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◆ 著 書 
1) 松井健志：医師患者関係．「看護学大事典（第 2 版）」和田攻他編，医学書院，東京，2010． 
2) 松井健志：個人情報保護．「看護学大事典（第 2 版）」和田攻他編，医学書院，東京，2010． 
3) 松井健志：採血（医療倫理に基づく）．「看護学大事典（第 2 版）」和田攻他編，医学書院，東京，2010． 
4) 松井健志：DNR．「看護学大事典（第 2 版）」和田攻他編，医学書院，東京，2010． 
5) 松井健志：倫理原則．「看護学大事典（第 2 版）」和田攻他編，医学書院，東京，2010． 
6) 松井健志：倫理コンサルテーション．「看護学大事典（第 2 版）」和田攻他編，医学書院，東京，2010． 
 
◆ 原 著 
1) Fujita M., Matsui K., Monden M., and Akabayashi A. : Attitudes of medical professionals and transplant facilities toward 
living-donor liver transplantation in Japan. Transplant. Proc., 42: 1453-1459, 2010. 
2) Matsui K. : Ethical discrepancy between observational and experimental methodologies in research. Asian Bioethics Review, 2:  
218-228, 2010. 
3) Turin T.C., Kita Y., Nahid R., Takashima N., Kadota A., Matsui K., Sugihara H., Morita Y., Nakamura Y., Miura K., and 
Ueshima H. : Brachial-ankle pulse wave velocity predicts all-cause mortality in the general population: findings from the 
Takashima study, Japan. Hypertens. Res., 33: 922-925, 2010. 
4) Zhang X., Matsui K., Krohmal B., Abou Zeid A., Muthuswamy V., Koo Y., Kita Y., and Lie R.K. : Attitudes towards transfers 
of human tissue samples across borders: An international survey of researchers and policy makers in five countries. BMC Med. 
Ethics, 11: 16, 2010. 
5) 松井健志，喜多義邦：一般地域住民にみるゲノム疫学研究への参加・不参加行動選択の理由．日本公衛誌，57：277-287，
2010． 
 
◆ 学会報告 
1) Takashima N., Kita Y., Tabara Y., Turin T.C., Miki T., Matsui K., Nakamura Y., Nahid R., Katsurada F., Sugihara H., Miura K., 
Morita Y., Ichikawa M., Okayama A., Ueshima H., and Takashima Study Group. : Genotype of C-reactive protein affects 
Serum high sensitivity C-reactive protein levels but does not affect the pulse wave velocity: the Takashima Study. The Joint 
Scientific meeting of IEA Western Pacific Region and Japan Epidemiological Association, 2010, 1, 9-10, Saitama. 
2) Matsui K. : Re-framing the structure of ethics for epidemiological studies. Asian Bioethics Research Network meeting Kyoto, 
2010, 1, 13-14, Kyoto. (Invited lecture) 
3) Matsui K. : Western or Eastern Principles in a Globalised Bioethics?. The 10th World Congress of Bioethics [S4.3] Symposium, 
2010, 7, 28-31, Singapore. (Invited lecture) 
4) 松井健志：わかりやすさと倫理の境界線～医学研究からの視座～．第 2 回トランスサイエンス研究会，2010，3，25，
東京．（招待講演） 
5) 松井健志：ゲノム疫学研究と倫理．第 80 回日本衛生学会学術総会 ランチョンセミナー，2010，5，9-11，仙台．（招
待講演） 
6) 松井健志：臨床試験におけるインフォームド･コンセント．第 10 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2010 in
別府 パネルディスカッション 2：インフォームド･コンセントのあり方を考える―臨床試験における医療者・患者
コミュニケーション―，2010，10，1-3，別府．（招待講演） 
 
◆ その他 
1) Matsui K：Ethics on research with stored samples. Nagasaki University Institute of Tropical Medicine, 2010, 6, 29, Nagasaki. 
2) 松井健志：「臨床研究におけるインフォームド･コンセント」 J&T 治験塾，2010，3，26，東京． 
3) 松井健志：「研究倫理からみたエバハート事件」 J&T 治験塾，2010，3，26，東京． 
4) 松井健志：「臨床研究者のための研究倫理」 国立循環器病研究センター，2010，5，19，大阪． 
5) 松井健志：「研究倫理の基礎」 滋賀医科大学，2010，9，3，滋賀． 
6) 松井健志：「研究倫理からみたエバハート事件」 帝人ファーマ株式会社，2010，9，17，東京． 
7) 松井健志：「研究倫理の基本的な考え方」 徳島大学病院，2010，11，5，徳島． 
8) 松井健志：「研究倫理の基本的な考え方」 東京女子医科大学，2010，11，12，東京． 
9) 松井健志：「医学研究と個人情報保護」 国立循環器病研究センター，2010，11，29，大阪． 
10) 松井健志：「医師の職業倫理，研究倫理，Informed Consent」 国立成育医療研究センター，2010，12，23，東京． 
